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Abstract:  This paper begins with the introduction of postcolonial theory, and then points out the major translation 
strategies directed by it. Finally, this paper also predicates the tendency of translation as the culture globalization 
progresses. 
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Résumé:  Commençant par la présentation de la théorie post-coloniale, l’article présent indique la stratégie de 
traduction éclairée par cette théorie et prévoit la tendance de la traduction dans le contexte de la mondialisation 
culturelle. 






1. 引 言 
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譯的歸化/異化（domestication and foreignization ）
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眼淚（shed crocodile tears）， 只會有全副武裝，
不會有武裝到牙齒(be armed to the teeth)，只會有
一箭雙雕，不會有一石二鳥(kill two birds with one 
stone)。那樣以來，漢語就失去多少光彩呀！”6 
在雜合的基礎上，“巴巴提出：在文化翻譯
的 過 程 中 , 會 打 開 一 片 罅 隙 性 空 間
(interstitialspace)，一種罅隙的時間性，它既反對
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5. 結 語 
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為可能。後殖民理論下翻譯由單一的歸化和異化
選擇，逐步向雜合這一更加有利於文化交流的方
法發展。歸化、異化或者雜合的選擇，都是在解
殖民化的大背景下根據不同理解而進行的選擇。
從文化交流的視角來看，它們都是有效的溝通手
段，勢必在全球化的進程中起到推波助瀾的作用。  
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